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[αστική επέμβαση στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου]
Ο Περίπατος είναι μια καθορισμένη, συνεχόμενη, γραμμική πορεία η οποία συνδέει τις διάφορες 
περιοχές - ζώνες του παραλιακού μετώπου μεταξύ τους (υλική ραφή). Παράλληλα όμως έχει κάποια 
άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Είναι καταρχήν η ραφή του παρελθόντος της πόλης με το παρόν της, όπου λειτουργεί σαν 
αφηγητής της ιστορίας της καθόλη την διάρκειά του. Ταυτόχρονα είναι ο χάρτης - πλοηγός της 
πόλης με κάθε τμήμα του να υποδεικνύει σημεία μέσα σ’αυτήν, και εκτός αυτής, βοηθώντας στον 
προσανατολισμό του χρήστη και καθοδηγώντας τον να εισχωρήσει στο εσωτερικό της.
Μια άλλη ιδιότητα του περιπάτου αυτού είναι η λειτουργία του σαν παιχνίδι, ένα αστικό παιχνίδι 
το οποίο καλεί τον χρήστη να γίνει Homo Ludens και έτσι να τον οδηγήσει στην ανακάλυψη, ή ακόμα 
στον επαναπροσδιορισμό της πόλης. Ο περίπατος, στην περίπτωση αυτή, καλεί τον χρήστη να 
φτάσει στα υποδεικνυόμενα σημεία δίνοντάς του την κατεύθυνση αλλά χωρίς να του δίνει οδηγίες 
πλοήγησης. Έτσι ο χρήστης μπορεί να φτάσει στα σημεία αυτά μέσα από πολλές πιθανές διαδρομές, 
έχοντας σαν πλοηγό πια τα τοπόσημα της πόλης αλλά και κάποια αστικά αντικείμενα τα οποία 
λειτουργούν σαν υπομνήματα του Περιπάτου και βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στην πόλη σε τυχαία 
σημεία πάνω στις προβολές των τμημάτων του. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν νέα σημειακά 
τοπόσημα της πόλης.
Αυτή η τόσο συγκεκριμένη πορεία μπορεί να προκαλέσει τελικά στον χρήστη την περιπλάνησή του 
μέσα στην πόλη (η κανονικότητα γίνεται τυχαιότητα, χάος). Η περιπλάνηση αυτή μπορεί να είναι όσο 
χαοτική και όσο ελεγχόμενη επιθυμεί ο χρήστης, παίκτης, περιπλανητής, αφού η πορεία του δίνει 
πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης μέσα στην πόλη. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής είναι η 
εξερεύνση της πόλης και η δημιουργία μιας νέας ματιάς προς αυτήν.
Ο Περίπατος μέσα από τις λειτουργίες του προσπαθεί να διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον του 
χρήστη μέσα στην πόλη είτε αυτός είναι ο επισκέπτης είτε είναι ο κάτοικός της. Ακόμα, μέσα από τις 
καταστάσεις που προκαλέι ο Περίπατος- παιχνίδι, επιτυγχάνεται τελικά η άυλη ραφή της πόλης, η 
οποία διαφαίνεται τόσο στην ενοποίηση του χρόνου, από το παρελθόν στο παρόν της, αλλά και του 
χώρου της - και των αποκομμένων σημείων της - μέσα από τις διαδρομές της περιπλάνησης. 
Παράλληλα προκαλείται η ραφή των ανθρώπων της πόλης τόσο λόγω της περιπλάνησης αλλά και 
μέσω των σχεδιασμένων αστικών χώρων, οι οποίοι γίνονται κόμβοι και χώροι συνάθροισης που 
ενισχύονται μέσω των λειτουργιών του Περιπάτου.
Φοιτήτρια: Νικολάου Έφη Επιβλέποντες καθηγητές: Αδαμάκης Κώστας, Γαβρήλου Έβελυν
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[urban intervention to Volos waterfront]
The costal Walk is a definite, continuous, linear path that connects the different regions - 
areas of the coastal front between them. Alongside there is some other quality features.
At first, is the seam of the city's past with the present, where it works as a narrator of the 
city’s history throughout all its duration. Simultaneously is the map-navigator of the city 
where each section indicates points within it , and beyond, helping the users orientation and 
guiding him to penetrate inside.
Another property of the Walk is its function as a game, an urban game that invites the 
user to become Homo Ludens and thus lead him to the discovery, or even redefine the city . 
The walk, in this case, invites the user to reach the indicated points giving him direction, but 
without giving instructions. So the user can reach these points through many possible paths, 
having as navigator the landmarks of the city and some urban objects which function as 
memoranda of the Walk and they are scattered through the city at random points on the 
projections of the parts. These items are the new spot-landmarks of the city.
This much specific path may eventually cause the user to wander through the city (the 
regularity becomes randomness, chaos). Wandering can be as chaotic and controlled as 
desired by the user, player, wanderer after the course gives multiple navigation options 
within the city. The result of this process is the exploration of the city and the creation of a 
new eye toward it.
The walk through its functions tries constantly to keep the user's interest in the city 
whether it be the visitor whether the inhabitants. Still, through the condition causing the 
Walk-game, finally achieved the intangible seam of the city, which suggest that the 
integration time, from past to present, but also of space-and the cut off points of the city- 
through the tracks of wandering. It's also, causing the seam of the people of the city both 
because of wandering but also through the designed urban spaces, which are hubs and 
meeting places supported through the functions of the Walk.
Student: Nicolaou Effie Supervisors: Adamakis Kostas, Gavrilou Evelyn
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Βποχή του Χαλκού 





Ο Βόλος είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και λιμάνια της Ελ­
λάδας. Βρίσκεται οχο κεντρικό - ανατολικό τμήμα της χώρας, οτον 
μυχό του Παγασητικού κόλπου και Βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. 
Ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και στο νομό Μα­
γνησίας του οποίου είναι πρωτεύουσα.
Η πρώτη ύπαρξη οικισμού στην ιεριοχή χρονολογείται στην Νε­
ολιθική περίοδο το 7000 π.Χ. οτις περιοχές Σέσκλο <7000 π.Χ .) και 
Διμήνι (5000 π .Χ .) που Βρίσκονται 4>μ από την πόλη του Βόλου.
Κατά την μυκηναϊκή περίοδο το 5000 π .Χ ., ιδρύεται η πόλη Ιω- 
λκός στην θέση του οικισμού Διμήνι έχοντας ως λιμάνι τον φυσικό 
κόλπο νότια του οικισμού, στην σημερινή περιοχή Πευκάκια (Χάρτης 
1). Η πόλη, σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη λόγω της ύπαρξης του λι­
μανιού και της ναυτικής εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσει 
με το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τη νότια ηπειρωτική 
Ελλάδα' και γίνεται ένα από τα σημαντικά κέντρα και λιμάνια του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Τον 6° αι. π.Χ. στην περιοχή δίπλα από το λιμάνι της Ιωλκού ιδρύ­
εται μια νέα πόλη, οι Παγασές, και :ο λιμάνι της πόλης γίνεται από 
την εποχή αυτή μέχρι τον Αυ αιώνα π Χ ,  ένα από τα πλέον σημαντικά 
λιμάνια της περιοχής, εξυπηρετώντος τις ανάγκες όλης της Θεσσα­
λίας.
Κατά την ελληνιστική περίοδο, τον 3° αιώνα π.Χ. κοντά στις Πα- 
γασές, ιδρύεται, από τον Μσκεδόνα Βασιλιά Δημήτριο το Πολιορκη­
τή, μια νέα πόλη η Δημητριάδσ η οποία ενσωματώνει τις Παγασές και 
τις γειτονικές κώμες. Η πόλη πολύ γρήγορα γίνεται το πιο σημαντικό 
λιμάνι του Μακεδονικού κράτους, γίνεται σημαντικό διεθνές κέντρο 
μεταφορών και ναυπηγείο απ' όπου κατέπλεσν πλοία από όλη τη 
Μεσόγειο (Μικρά Ασία, νησιά του Αιγαίου, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, 
Ρώμη)?.
Η Δημητριάδα χάνει σταδιακά την πολιτική της δύναμη μετά την 
κατάληψή της από τους Ρωμαίους τον 2s αι. π.Χ. και αρχίζει να συρ-
1 odytteus.cuiture.fii <Τρκΐγτσ<*ιΛλοπουλου)
2 www.poft·ofvotos.gr
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ρικνώνεται εάαφικά3. Πορ’όλα αυτά το Αψάνί της συνεχίζει κατά 
Ή)ϊ  ρωμαϊκή περίοδο να είναι £να από τα ϋΐιμαντικότερα εμπορικό 
λιμάνια στον ελληνικά χώρο αφού αποτελεί την ΰιέξοΰο της ενΰο- 
χώρας προς τη θάλοσαα, κάτι που θα συνεχιστεί καί ατις επόμενες 
περιόάους με τη Δημητρί-πόα να αποτεΛει ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα της παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Θεσσαλίας*.
Ιτα τέλη του if-  αιώνα μ .Χ .. Λόγω των συνεχών βομβορικών 
επιθέσεων, π πόλη εγκαταΛείπειοι και μεταφέρεται στην γειτονι­
κή περιοχή Παλιά, όπου πρσϋπήρχε οχυρωμένος οικισμός από ταν 
Ιουστινιανό. O l συνεχείς Βαρβορικές επιθέσεις καθάλη τη Βυζαντινή 
περίοδο αόηγούν την πόλη και το λιμάνι σε παρακμή'· και έτσι η 
πόΛη χάνει την ποΛιτίκή και οικανομική σημασία της. Από το πόλος 
της Βυζαντινής περιόδου το λιμάνι ταυ Βόλου μετεγκαθίσταται στη 
σημερινή του θέση, v o t lo  του κάστρου, στη o u v o l k io  των Παλαιών, 
εκτεινόμενο σνρτοΑικά από τπ λςιρνι της Δημητριάόας.
Τα- 1423 η πόλη εισέρχεται στην οθωμανική αυτοκρατορία και η 
εικόνα της παρακμής γίνεται ακόμα πιο έντονη. Το οθωμανικά καθε­
στώς οδηγεί τομς ιρκηκτνσύς κατοίκους να εγκαταλείπουν τις πα­
ραλιακές περιοχές και να μεταφερθούν στο ορεινό Πήλιο. στο οποία, 
την περίοδο αυτή μεταφέρεται όλη Π οικονομική και πνξίΐματική όρα- 
οτηριότητα της περιοχής’. Την περίοδο αυτή η πόλη αναφέρετε» οε 
διάφορο κείμενα της εποχής ως ένα μεγάλο λιμάνι * .. .ο Βόλος1 δεν 
είναι πόλις οι>ΤΕ καν χωριό, αλλά ένας μεγάλος Αιμήν οποο πρροεγ-
ϊττΐυργΕία  ΙΙ .ΰ .Ι 'Ι .Α  ( od y iH U Jii: J t u r T . J ;  | Ί pic ·.Td-p.iA-Amz j? .o .u ]
'  'λ ·λ ·λ '.(Ιι^ Τ
J htcp; f/dlocwi.civil.duch Er/llnks/hoine/da[ab&se/rTaEn1ilaipr3bhi.odt ίώημοκρί 
τπα θανΕΓΓίοτήμια Θράκης)
■ Κατά την FT<j>oigKp*iTTiCivi«n και ίΜΐριντινιϊ irip iu jg  ι> τιήλη λργιο της οικονομικής 
και ΐΓΕλβρΚός Koriirirattrt:. S ty  avnTiriioti nytutiacmi» και τταήιπιηΜίκ κργυ ύτως ουμ- 
Βαίχϊΐ πτις τήριππάιιρες Β π ^ ικ έ ς  πάλας της ovrfcirnqiK περιόΛΗΐ. Η πύΑη της ώη- 
ΐιηηριαίας τιιιριιιρίιΓ ltgi ι.ο-u tvTC·: roiv opiuix tihj κπατρο-ΐ κα. τα λ.μάνι γ.-Γ..·πηρΓΤί.ϊ
μονά τις εξαγωγές ψ ια \ώ /  και ίκπεχνικών τφΒΪύγιων οπύ τυ ηήλχκ κα  αημητρι- 
Γρχμ'ΐν ιτιιά την tmOiFpn κηχακΠ της Οι ρηπλίης, Τρ Ι ϊΜ  κητά την ίφιιγκϋκρητίρ η 
ΔιμχίΓμιαύα ΰϊνκται απην ϋνυμααπή αικαγκγκια τυν Μελιαοηγύιγ.
7 Το  Ι Ιγ Λ ιο r^cXiciamai c r ίνα πτιό τα ρημαντ.κότερα ΓΓροποΰΐύριηκανικά kgl πνεύμα- 
Οχυ κίντρο ΙΟιι ελλαίΐΛύύ μ.ύΤύ την TfiilpKCKptrrla
1 Απυ ταν 1 -Τ' αιώνα ουνανιάταή για πρώπη φυριί το [οπατ/Ομι.α £6λας
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γίζουν πολλά πλοία ·.'· Κατά την Τουρκοκρατία η πόλη του Βόλου έχει 
μεγάλο οημαοία λόγω ίου φυσικού λιμανιού to οποίο λειτουργεί ως 
διαμετακομιστικό κέντρο για το εμπόριο μεταξύ Ανατολής και Δύ- 
σης>: όπου εξάγονται κυρίως σιτηρά από τον θεσσαλικό κάμπο.
Οι οθωμανικές αρχές αδιαφορούν για την πόλη και ενόιαφέρονται 
μόνο για το λιμάνι της το οποίο λόγω της καίριας γεωγραφικής του 
θέοος έχει μεγάλη οημαοία για την Υψηλή Πύλη αφού από εδώ εφο­
διάζεται κατά κύριο λόγο η Κωνσταντινούπολη με σιτηρά. Παρ’όλα 
αυτά, οι οθωμανικές αρχές, δεν προβαίνουν σε κανένα έργο επέκτα­
σης του λιμανιού παρόλες τις ανάγκες που προκύπτουν. Η πόλη γενι­
κά παρόλη την σημαντικότητά της λόγω του λιμανιού δεν επιδέχεται 
καμία εξέλιξη κατά την διάρκεια των οθωμανικών χρόνων - όπως 
συμβαίνει στις περισσότερες πόλεις που βρίσκονται κάτω από την 
οθωμανική κυριαρχία (Ε ικ .1 ).
Προς το τέλος της οθωμανικής περιόδου αρχίζει να αναπτύσσεται 
η περιοχή ανατολικά του Κάστρου, η οποία θα αποτελέσε» μετά το 
1830 την νέα πόλη του βόλου. Στην περιοχή αυτή εγκαθίστανται κυ­
ρίως Έλληνες έμποροι από τα χωριά του Πηλίου, μετά την παραχώ­
ρηση του δικαιώματος εγκατάστασης και εμπορικής όραστηριοποίη- 
σης από την οθωμανική κυβέρνηση. Αυτό θα δώσει νέα ώθηση στην 
εμπορική δραστηριότητα της πόλης και θα την οδηγήσει σταδιακά 
σε μια οικονομική εμπορική και πολιτιστική ανέλιξη. Στην περιοχή 
αρχίζουν και δραστηριοποιούνται διάφορες ατμοπλοϊκές ευρωπαϊκές 
εταιρίες και παρατηρείται η εμφάνιση της πρώτης βιομηχανίας (Χαλ­
βαδοποιία Τσούγκου 1841) - σημείο που θα αποτελέσει την απαρχή 
της εκβιομηχάνισης της πόλης - και έτσι, η νέα πόλη του Βόλου 
Ελ ίσ σ ετα ι σταδιακά ο ι  οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο τηςΟεα-
σαλίας.
Η ανοδική αυτή πορεία της πόλης θα πάρει νέα ώθηση μετά την
* (κιτό αναρερει ν* επιστολή του ο πρόξενος της Βενετίας στην Κέρκυρα στις 2 ία 
Μουαρίου 1625
-εν ΒόΛω-. τριμηνιαίο περιοόικό Δήμου Βόλου. Αχρω μα : -θάλασ<Β·. τεύχος 3ο, 
Φθινόπωρο 2001, αελ: 14
,ν Δημάγλου Αίγλη βόλος ένπς αιώνας, Αηό την ένταξη στο ελληνικό κρό
τος083 ί) ίω ς  ταιις οιιο<μοόψΐ955ί. ΔΗΚΙ, Α\Εκδόσεις Βόλος. Βόλος 1999. σ ιλ : 101
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Ε ικ . 1 Το ο&ψσνκό κάστρο του Bdioj 17ος αι. μ.Χ. 
[ΤΥΐΛ.ίίώ'αιβΙ
Ε ικ . 2 Το λιμάιτ του βόλου τατ 19ο οι. 
[ΓΪΝή λΜ&ΔΗ.Κ.ΙΒΝ*|
Ε ικ . 3  _ToAjpcm του Βόλον t w 20οοι 
[ΓΥγ^ ή. Αρχιο ΔΗ.Κ.Ι BdVw].
[εισαγωγή]
προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 στο νεοσύστατο ελληνικό κρά­
τος, κάτι το οποίο δημιουργεί νέες οικονομικές πολιτικές και κοινω­
νικές συνθήκες στην περιοχή11.  Το λιμάνι της πόλης αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία την περίοδο αυτή, ως το Βορειότερο λιμάνι της ελληνικής 
επικράτειας συντελώντας καθοριστικά στην ανάδειξη του Βόλου σε 
οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας1*. Η ανάπτυξη της νέας πόλης εί­
ναι ραγδαία. Η Βιοτεχνική και γεωργ.κή παράδοση του Πηλίου, το λ ι­
μάνι, καθώς και τα παροικιακά κεφάλαια που εισρέουν στην περιοχή 
είναι μερικοί από τους παράγοντες του ευνοούν την οικονομική εξέ­
λιξη της πόλης με κύριες κατευθύνσεις το εμπόριο και την Βιομηχα­
νία. Η ευνοϊκή θέση και η αλματώδης οικονομική εξέλιξη της πόλης 
προσελκύουν κατοίκους και επενδυτές από άλλες περιοχές και έτσι 
η πόλη αποκτά για πρώτη φορά αστικό χαρακτήρα, όπου λόγω το 
Βιομηχανικού κεφαλαίου μετατρέπεται σε αστικό κέντρο νέου τύπου. 
Παρατηρείται στην φάση αυτή μία πνευματική αναγέννηση, λόγω του 
λιμανιού και της επιρροής που είχε σε κοινωνικό, πολιτιστικό και 
πνευματικό επίπεδο στην πόλη. Το λιμάνι όπως είναι φυσικό, με τις 
νέες εξελίξεις, αυξάνει την εμπορευματική του κίνηση και αυτό οδη­
γεί στην ανάγκη επέκτασής του. Έπη από το 1892 αρχίζει η κατα­
σκευή των λιμενικών έργων με κσ-ασκευή δύο νέων προβλητών, 
την κεντρική προΒλήτσ και την προίλήτα των θεσσαλικών Σιδηρο­
δρόμων που συνέδεσε τον σιδηρόδρ3μο με το λιμάνι (πρώτη φάση», 
όπως επίσης κατασκευάζεται και ο <υμστοθραύστης στο ανατολικό 
άκρο του λιμανιού (δεύτερη φάση».
Η ανάπτυξη αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και την Μικρασιατική καταστροφή, όπου εισρέει στην πόλη 
μεγάλο κύμα προσφύγων. Ο πληθυσμός αυτός Οα evioxuoci σημα­
ντικά την Βιομηχανία και θα δώσει νέα ώθηση στην ήδη αυξανόμενη 
ανάπτυξη της πόλης. Τα έργα διαμόρφωσης του λιμανιού συνεχίζο-
11 Αδαμάκης Κώστας. Τα Βιομηχανικά Κτίρια του Βό?α ν. ΠΙΟΓΊ. Αθήνα 2009. οπλ: 24
n  Δημόγλου Αίγλη (επιμ). Βόλος ένας αιώνας, A ro  την ένταξη στο ελληνικό κρά­
τος! 1881| έως τους στισμοΰςΙ19551. AHKJ. Α*,£κδόθΕΐς Βόλος. Βόλος 1999. ο*λ: 83
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ντσι και μετά τον πόλεμο, γιο να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες διακίνησης εμπορευμάτων. Έτσι το λιμάνι επεκτείνεται για 
τρίτη φορά, όπου διαπλατύνεται η κεντρική προβλήτα, η δεύτερη 
προβλήτα ανακατασκευάζεται και κατασκευάζεται και τρίτη προ­
βλήτα δυτικά της προηγούμενης, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 
νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του λιμανιού” .
Η εξέλιξη της πόλης ανακόπτεται προσωρινά με την έναρξη του Β ’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και το λιμάνι παθαίνει σημαντικές καταστροφές 
από τους βομβαρδισμούς. Η ζημίες υποκαθίστανται μετά το τέλος του 
πολέμου και παράλληλα κατασκευάζονται νέα κτίρια στην κεντρική 
προβλήτα. Στα επόμενα χρόνια γίνονται σχέδια για την επέκταση και 
εκσυγχρονισμό του λιμανιού τα οποία όμως λόγω διαφόρων τεχνι­
κών προβλημάτων και λόγω της οικονομικής κρίσης, από την κάμψη 
της βιομηχανίας, αναστάλθηκαν για αρκετά χρόνια. Μεταπολεμικά 
ο Βόλος εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά συ­
γκροτήματα της Ελλάδας από οικονομική και δομογραφική άποψη.
Η πόλη πλήγεται για δεύτερη φορά με τους καταστροφικούς σει­
σμούς του 1955 κάτι που αλλάζει σημαντικά την φυσιογνωμία της. 
και ανακάμπτει ξανά την περίοδο 1960 -1980 όπου παρατηρείται μια 
προσωρινή βιομηχανική άνθιση μέχρι την οριστική πια αποβιομηχά­
νιση του Βόλου στα μέσα της δεκαετίας του 1980, κάτι που έχει σοβα­
ρές επιπτώσεις και στην λειτουργία του λιμανιού. Σήμερα το λιμάνι 
του Βόλου συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
Ελλάδας και γίνονται μελέτες από τις τοπικές αρχές για νέα έργα που 
θα εξυπηρετούν την καλύτερη εμπορική λειτουργία του αλλά και την 
τουριστική, αφού πλέον η οικονομία της πόλης στηρίζεται κατά κύ­
ριο λόγο στο εμπόριο και τον τουρισμό και όχι τόσο στην Οιομηχανΐα.
Α' ΠϋγΧόόμΚΚ 
Πόλεμος
Β ' Παγκόομκχ, 
Πόλεμος
15Δπρ6γλου Αίγλη <£«ιιμ>· &>λος ΟίώνΟζ. Αηό χην έντοξ·) οχο ελληνικό κρύ­
εος<ΐ88ΐ) εους τους σε\ομο*)ςί 1955). όΗΚΙ, Α ’,Εκόόσος Βόλος, Βόλος 1999, σελ: Β4
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Εικ. 4 Ο ναΛ&κός οιβσμΔζ του Δμγ.<ου SODDn.X.
Χάρτης 5 _Αρχαία Δημηιριάδσ 
[IVi &ΡΧΡθ ΔΗ.Κ.Ι Bdkuuj.






Πσκααές 6  ^ο/, π\Χ.
ΕΛλβννσηκι} 
περίοδος 
A'\uncpi(ixJa J~ αι. π.Χ
Ο Βόλος είναι μια πόλη η οποία είναι ταυτισμένη με το λιμάνι της. 
Από την αρχαιότητα ακόμα, κάθε αναφορά στην περιοχή του Βόλου 
σχετίζεται με την λειτουργία του ως λιμάνι. Ακόμα και μέσα από την 
μυθολογία και τον μύθο της Αργονα,ιπκής εκστρατείας μεταφέρεται 
αυτή η τόσο δυνατή σχέση της πόλΓς με το λιμάνι. Η ύπαρξη και η 
λειτουργία του λιμανιού, έπαιξε στην διάρκεια της ιστορίας της ση­
μαντικό ρόλο οτην εξέλιξή της οε όλες τις ιστορικές περιόδους, και 
ήταν αυτό που την έκανε σε πολλές φάσεις της ιστορίας να αποτελεί 
σημαντικό κόμβο τόσο στον ελλαδικο χώρο αλλά και στην Μεσόγειο.
Η θέση του πρώτου οικισμού κατά την νεολιθική εποχή το 5000π.Χ 
τοποθετείται στην ακρόπολη του Διμηνίου, το οποίο Βρίσκεται σε κο­
ντινή απόσταση από την σημερινή πόλη και αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς στην Ελλάδα. Ως λιμάνι του 
οικισμού χρησιμοποιούνταν ο φυσικός κόλπος στην περιοχή Πευκά­
κια. Χαρακτηριστικό στοιχείο της δεμής του οικισμού αποτελούν οι 
έξι λιθόκτιστοι περίβολοι οι οποίοι ορίζουν τον οικισμό (Ε ικ .4 ). Τον 
νεολιθικό οικισμό διαδέχεται τον 17· αι. π.Χ. η μυκηναϊκή πόλη Ιω- 
λκός η οποία συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως λιμάνι τον κόλπο στα 
Πευκάκια’4.
Τον 6° αι. π.Χ. ιδρύεται μια νέα τόλη στην χερσόνησο Πευκάκια, 
πολύ κοντά στο λιμάνι της Ιωλκού, με το όνομα Παγσσές, και εξυπη­
ρετεί ως επίνειο της γειτονικής πόλης των Φερών (Βελεστίνο), όπου 
μαζί με την Ιωλκό αποτελούν τις σπουδαιότερες πόλεις στην περιοχή.
Τον 3° αι. π.Χ. οι Πσγασές καταλαμβάνονται από τον λ^ακεδό- 
να Βασιλιά Δημήτριο τον Πολιορκητή και ενσωματώνονται στην νέα 
πόλη Δημητριάδα, αποτελώντας τον πυρήνα της νέας πόλης. Η πόλη 
προστατεύεται από περιμετρικά τείχη και ο πολεοδομικός της ιστός 
δομείται με Βάση το ιπποδαμειο σύστημα'1*, όπως οι περισσότερες ελ­
ληνορωμαϊκές πόλεις της περιόδου αυτής (Χάρτης 2). Η αρχαία πόλη 
διαθέτει δημόσια κτίρια όπως ανάκτορο, θέατρο, χώρους λατρείας,
Μ Ασπασία ΝτΙνα. Αρχο\ολσγ\χοί χώρο\ και μνημεία τον Βόλου κ<χ πκ ευρύτερης 
περιοχής _ Διμηνι.
** Ασπασία Ντίνα. ApxauxAoywoi χώροι koj μνιτμτϊα τον Βόλου xfiv της ευρύτερης 
περιοχής _ Δημητριάδα.
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αγορά, ηρώο καθώς και υδραγωγείο, το οποίο οικοδομήθηκε τον 
4,J αι. μ .Χ ., για την ύδρευοη της πόλης . Η θέση για την ίόρυοη της 
νέας πόλης προφανώς επιλέχθηκε λόγω της ύπαρξης του φυσικού 
λιμανιού στον μικρό κόλπο της περιοχής, για να μπορεί να εξυπη­
ρετεί τόσο ως στρατιωτικό ορμητήριο αλλά και για τις εμπορικές 
δραστηριότητες της πόλης.
Η Δημητριάδα συνεχίζει να ακμάζει στην θέση αυιή μέχρι και τον 
6" αι. μ .Χ . όπου λόγω των συνεχών βαρβαρικών επιδρομών η πόλη 
μεταφέρεται στον ήδη οχυρωμένο οικισμό στον λόφο των Αγίων Θε- 
οδώρων στην περιοχή Παλιά στην βόρεια πλευρά του Παγασητικού 
κόλπου (Χάρτης 1).
Η οικιστική δραστηριότητα στην περιοχή καταγράφεται αδιάλει­
πτη από την νεολιθική εποχή* όπως μαρτυρούν τα διάφορα αρχαιο­
λογικά ευρήματα · αλλά δεν φαίνεται να γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη 
στις περιόδους αυτές. Αρχίζει να ακμάζει μετά τον 6s αι. μ.Χ. με την 
μεταφορά της πόλης της Δημητριάόας στην θέση αυτή, για να αποτε- 
λέσει στην συνέχεια τον πυρήνα εξέλιξης της σημερινής πόλης.
Η πόλη εντός του τείχους φαίνεται να ακολουθεί μια λαθυρινθο- 
ειδή δομή'* σε αντίθεση με την ορθοκανονική δομή της Δημητριάόας 
(Εικ.5). Τα τείχη του υπάρχοντος φρουρίου επισκευάζονται και γ ί­
νονται προσθήκες στην διάρκεια των αιώνων και ιδιαίτερα κατά την 
Βυζαντινή περίοδο.
Στους αιώνες που ακολουθούν η πόλη λόγω των συνεχών βαρβα­
ρικών επιθέσεων παρακμάζει και έτσι δεν παρατηρείτσι καμία ιδιαί­
τερη εξέλιξη στον πολεοδομικό της ιστό αλλά ούτε και στις λιμενικές 
υποδομές.
II στασιμότητα στην εξέλιξη της πόλης ουνοχίζοται και κστά την 
διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, λόγω της γενικότερης αδιαφο­
ρίας των οθωμανικών αρχών, όπου η πόλη συνεχίζει να περιορίζεται
Αιάιιικ Κώστας. Τ ο  Κάστρο rου δόλον μέσα  στους οτώντς. Τ>ρες, Βόλος 1991,
17 Ασκασία Ντίνα. Αρχαιολογικοί χώρο* και μνημεία τον δόλον και roc ενρΟτερης
περιοχής Το Κάστρο του Βόλου.
Λημόγλου Αίγλη <ε*»ιμ|. δόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό κρά
ιοςΟ&δη έως τους οι\ομοΰςΠ955). ΔΗΚΙ. Α’ .Εκδόσεις Βόλος. Βόλος 1999. οελ: 17
Μεσαιωνική πόλη 
αι. μ.Χ
Το κάστρο zou δόλον
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Ε ικ . 5 _Το κοστρο το βόλου
F M  Ap).cio ΔΗ.κ.ι Βόλου. AvocutiSocNt Βί^ος Xoorc*c^ .v>j
rrrr£p,ookr C fvicAcnu]
Χάρτης 3 η πόλο του 8όλύυ το 1882
|ΠΜ Aprtio ΔΗ.κ.ι Αναηιδα* Βίαιος ΧοστΔογλου|.
Χάρτης 4  _Η ττά*η tom B ito j το 1939 
|Πγϊρτ Αρ)ΐισ ΔΗ.Κ.Ι Baku].
Σύγχρονη πόλη
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εντός των τειχών και το λιμάνι μεταφέρεται ήδη από τα τέλη της 
βυζαντινής περιόδου στο νότιο τμήμα του κάστρου*. Η οργάνωση 
της εντός του κάστρου πόλης έχει σε μικρογραφία όλα τα χαρακτη­
ριστικά των οθωμανικών πόλεων αυτής της περιόδου: κατοικίες σε 
πυκνή διάταξη, ελικοειδείς, στενούς και συχνά αδιέξοδους δρόμους 
και τα στοιχειώδη κοινοτικά κτίρια, όπως τζαμί, λουτρό, διοικητικά 
κτίρια, συναγωγή, στρατώνες και τρεις κρήνες5*.
ΑΑετά το 1830 με τις νέες διοικητικές μεταρρυθμίσεις των οθωμα­
νικών αρχών αρχίζει να παρατηρείται η πρώτη εμφάνιση οικιστικής 
ανάπτυξης έξω από τον μεσαιωνικό πυρήνα του κάστρου. Έτσι από 
τα μέσα του 19ου αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται η νέα πόλη του Βό­
λου στην ανατολική πλευρά του κάστρου, η οποία εκτείνεται σε τρεις 
παράλληλες προς την θάλασσα αρτηρίες, οι οποίες τέμνονται από 
στενούς κάθετους δρόμους \
Δημιουργουνται έτσι δύο οικιστικοί πυρήνες, η οθωμανική πόλη 
εντός των τειχών του κάστρου και η νέα πόλη στα ανατολικά.
Η περίοδος αυτή αποτελεί την α3χή της αστικής ανάπτυξης της 
πόλης του Βόλου. Η ανάπτυξη της Βιομηχανίας την περίοδο που ακο­
λουθεί σε συνδυασμό με την λειτουργία του λιμανιού και ταυτόχρονα 
με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος το 1881, 
οδηγούν σε μια ραγδαία ανάπτυξη της πόλης.
Έτσι το 1882 συντάσσεται το νέο σχέδιο πόλης το οποίο περι­
λαμβάνει τους δύο προϋπάρχοντες οικιστικούς πυρήνες, σε μια προ­
σπάθεια ομογενοποίησής τους, διατηρώντας άθικτο το κάστρο και 
την συνοικία εντός αυτού (Χάρτης 2). Το νέο πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείτσι από έναν ορθοκανονικέ κάνναΒο με ομοιόμορφα οικο­
δομικά τετράγωνα ακολουθώντας το ελληνορωμαϊκό μοντέλο του ι τ τ -  
ποδάμειου συστήματος. Λίγα χρόνια αργότερα, στο τροποποιημένο 
πολεοδομικό σχέδιο, προτείνεται η ρυμοτόμηση της συνοικίας του
n  volos.gr
** Δημόγλου Αίγλη (emu). Βόλος ένας οιώνχ. Από ζην ένταξη στ ο  ελλπννκό κρό- 
ταςί 1831) έως τους σεισμούς/1955;. ΔΗΚΙ, Α ’ Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999. οηλ: 15
η  Δημόγλου Αίγλη (πτψ». Βόλος ένας αι&ης, Από ζην ένταξη στο ελληνικό κρό 
ζος1188ΐ) έω ς ζσυς οα ομούςί1955). ΔΗ ΚΙ. Α ’ Εκδόοιις Βόλος. Βόλος 1999. ο ιλ : 15
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κάστρου και η κατεδάφιση του Βυζαντινού τείχους το οποίο τίθεται 
οε εφαρμογή οχα τέλη ίου 19w αιώνα και έτοι μεγάλο τμήμα του 
ιστορικού πυρήνα της πόλης χάνεται^. Στα πλαίσια του εκσυγχρονι­
σμού της πόλης εντάσσεται και το σχέδιο επέκτασης και εκβάθυνσης 
του λιμανιού το οποίο ξεκινά το 1892 και ολοκληρώνεται σε τρεις φά­
σεις με τα έργα να ολοκληρώνονται τελικά το 1932. Στον πολεοδο- 
μικό ιστό της νέας πόλης εντάσσονται και οι Βιομηχανικές μονάδες, 
οι οποίες συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο κοντά στο λιμάνι, στις 
παραποτάμιες περιοχές, τον σιδηροδρομικό σταθμό και κοντά στους 
κύριους οδικούς άξονες5' (Χάρτης 4).
Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1955 δημιουργείται μια 
ευκαιρία αναδιάρθρωσης του σχεδίου πόλης η οποία όμως δεν αξιο- 
ποιήθηκε και η πόλη ανοικοδομήθηκε τελικά πάνω στο παλιό σχέδιο 
όπου παράλληλα στο σχέδιο εντάσσονται και πέντε νέες περιοχές.
Το σχέδιο αυτό διατηρεί η πόλη του Βόλου μέχρι και σήμερα.
^  Δημόγλου Α ίγλη  Ιε ιιιμ ) . Βόλος ένας αιώ\Ός, Από την ένταξη στο ελληνικό κρό  
ΐος<1881) έως χοος <XttyCiK0 955J. ΔΗΚΙ. Α ' . Ε Β ό λ ο ς .  ΒόλΟζ 1999, σ. 16 -17
50 Α&αμάκης Κώστας. Τα βιομηχανικά Kzipta ιου βόλοι/. ΠΙΟΠ. Αθή^ χι 20C9. ο. 31
Νικολάου Έφη, Nnci 30° 15' - 45° 50 Β *05* 21 - 36° 10 Α , δύο 
ταξίδια στην Μεσόγειο, τα ιστορικά λιμάνια της Μεσογείου , 
Ερευνητική εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Βόλος , 2013
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•  ·
[φωτογραφική αποτύπωση]
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[φωτογραφική αποτύπωση]
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[ η ραφή της πόλης ] 02
Ραφή #1
Α.
*ίκ τ ~ ί \  R ^ . « V u v ;  a r t  ΙΟ  ιΚ ( λ Μ Μ · ir* rrttrr; •ΜΚ*' »α α»ι rt w a
spxcts ΜΑ4 rtv>5 n&Wi ' · '  σ*α*o** i*&M
’w u » :  o»r* iat*3c rr»; Trt*/K a*
OW W. ft CrtCto oaettaxm ·ο6>: 0 
/ p fc r r K  » » « t a  * » r t  μ > χ <  * K  * » < « * *  Y P O * / * ,
■
I
Ρ α φ ή  #1
B.
Χόρο&ι γρομμκής πορεΐος
α » * 1  κο* t»cmii*\t3v μί TV τι*κνχχ* ^2νη c x m X t /  
kfj& «ς.
riG**»**·*· ^  «(ΡΟΜ  α-Μ*ον
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I Π πόλη]
I
α ν ά λυ σ η  των λϋ ίουργκίϊν  ιη ς  οττο μ*λιτη π ψ ιο χή ς «trKKintcr - τ ς  Π*τ.
I. UJCTOMltf Ζ. <^>.σβ*βΛ 
>. iu m tin
•  M l H M I l
θιρρκό 6ώγμομν^
Λ^»β δΟΟΟΛΛ r*Z TtA<r; <Κ Κ >t*9XH+z Ο* ■*>
οτ*6 μνήμα
■xrtowr fna ^ >m>^ro »λ μ  toceft^mo »«κ
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[ Π πόλη]
_ διαχωρισμός περιοχής σε ζώνες
περιγραφή ζωνών
Ζώνη 1: Παραλία- Υ6ροβ<ότοπος-Πάρκο Πε&ου του Αρεως 
Ζώνη 2: Πανπτκττήμιο - Αθλητικό εκθεσκτκό κέντρο - Προβλήτα 3 
Ζώνη 3: Ιστορικό κέντρο "Παλιά"
Ζώνη 4: Προβλήτες 2+3
Ζώνη 5: Πάρκο Ρήγα Φερραίου - Maph/o- Περοχή παλιού 
τελωνείου, Σιλό
Ζώνη 6: Κεντρκή προβλήτα - παραλιακός πεζό6ρομος 
Ζώνη 7: Κυματοθραύστης
χαρακτηρισμός ζωνών
Ζώνη 1: Φυσικό ιτιριβόλλον
Ζώνη 2: Κέντρο εκπαίδευσης. ερευνών και εμπορικής ανάπτυξης
Ζώνη 3: Ιστορκό κέντρο πόλης-δκπηρητέος χαρακτήρας
Ζώνη 4: Κέντρο τουρισμού κα εμπορίου
Ζώνη 5: Κόμβος πολιτισμού
Ζώνη 6: Αστικό τοπίο
Ζώνη 7: Φυσικό-τεχνητό τοπίο-πλατείο
[
Ο διαχωρισμός και χαρακτηρισμός των ζωνών προκύττττει από τον υπάρχων 
χαρακτήρα κάθε περιοχής και απά τον χαρακτήρο που προκύπτει μέσα από τις 
προτεινάμενες επεμβάσεις- λειτουργίες και νέες χρήσεις στην κάθε υποπεριοχή.
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[ ανάλυση επιμέρους ζωνών] 06
[Ζώνη 1] [Παραλία- Πορθμεΐο-Υδροβιότοπος-Πάρκο Πεδίου του Αρεως]
•••λ
Γττ·' τ ο ζ ί ϊ α α  ρ ύ ύ τ \ ΐ)  τ\>Λ·ίτ, ct*a  r -»χ 1 nr τ ν »χ .  ^  π>αί*Λ· μ
▼ΤΧ^ΟΟΤΤΥ) ττχ*χ>
wfcwστύ*<ίτα^ >π>*Λ> » τ · « f t * # * » οπο>π> 1 οα<»ϊ·
Χ0Κ·Ι^#1* ■*>.*)*>»*.<·,* «0«Μ·»
Ι φ Ο Ι ^ Α *  W  Λ ^ ί ν ν , Λ · ·
t ArcMr>rtccri Ul 0*rrjryv*v f<vrcnr»i-r. u%*u/ .HjAr»- ^ CT>ti3i oj ipt=r i*;
cw*o^tnw*i
2 /^ ι%^ ηιΧΓ^ *Μΐ1η;7ττ>·Μ»ο*3«ββατ.»β>τη^ τκ>«»4>,*ιςτχ(7ΐτ#ατ>«τ»6
n|tfm
) *w ττ<^ <ν», or ιυ» τ »^-»τ<·τ***ο k  * * * x * ow*K  Wfc i®C i^ «0*
* iPVOP^ >i«WM>i«Te*«*Vi>)C*i»oroTw^ >N>coefWpM)
χάραξη πορείας περιπάτου
1. χωρικές συνδέσος
Από ι»ς επαιβάοϋζ αυτές προκύπτει π χύραξπ ιης πορείας »οο περιπάτου στην ζώνη 1. π οποία 
μσγνητφται κοι ^Λχίκπ σττό τσ σημεία αυτά, *coi έτσι ττροκύτττο η τεθλασμένη μορρή της
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[ ανάλυση επιμέρους ζωνών]
[Ζώνη 2] [πανεπιστήμιο - εκθεσιακό αθλητικό κέντρο - προβλήτα 3]
1* ν  a n  ι ο » τ ο  τ η *  κ ι  κ- μ χ ο  <ν κ *  · ο  ι  J
rcAifAA^ieexoi^r^K-cew^nOiwxwi^iocwerinra^iviio noottf· λ*«νν»
H \ » ^ 5  . o  «rvn<w:<o ίν »  *«.> « χ φ >  Ψ* * >  ι(+\
W t )  ης m U t t ης n w  n p o r w o  η m m i  o^rr, n w m  vo vMi f « r r w w ^  
c«/w m umwK · c*r-W»c ortm»(f»c
IM w n ·
1 tiOKfttott ruC^WOfc>i θί*Τ*Λ·»XVt»X> «£· y»<*r**3 [ιΧ ΐΜ ·ΐ*^ ·\»λ ·> Μ » ; 
ftyAjr**. )i¥W*. 0 Cftt** (OJv»(l n*> (Αζ»Κ ·*· to «-alrtrco n>
*>*■ V*j M M  η<Μ3Λ
? %torf»4( *>·««*>; <ο»Λ*·<·:%Ό<π#·ι.***4·.
1 &/»<*{#« *a«v* wrartoojN ****>; <nt· to>i rr^  3 («peace -a tow»:<·;
χάραξη οδκής αύν&οης - οοάδοο προς εμπορικά λιμάνι
χάραξη πορείας περιπάτου
I t  κσβ* ζώνη λόγω too 
4·ας>ορ€τικού χαρακτήρα της. ο 
τρόπος παραγωγής »πς ποραος 
ηροκόπτα από 6«ο«ορακές 
ηροσλομβόνουαις.
Η χάραξη ιης ποραος οτην ζώνη 2 npOKUtnej α ιό  ι»ς προεκτόοος - προβολές 
οημοντκών ον%Λχ*/ ιης πόλης ια οποίο οχιπζονιαι d ^ to a  ι\ ψμεοα με ιον χαρακιήρα 
της ικρ*οχής.
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SofdLido Mjxgo Mu οιΑογ z  Mu Acoiprlirti ΛΓλοηοιιιο*4α9 αλί Mjdod $Ui UoLuUJoao
Λςτ>^  ccttoiil) MkJu<x ?^iw Xi*sc-MjO:V<
C*JO OauC·^  Oi *1 ΜΐΟΐΐΐΑφΛΟα CffUi CtO ICaXSGu AtfJ>u£*Ctu>C»2ei< aJ»xiC*2u bOLiL^ D/** ^
^ Ι β * . · β Ρ
ΓΟΙ M>l>Od Mil ΑΠΧΙΟΛίΙΧΚΛΧ ΑφΝΙΟΟΙΙ UoUi LOoao  * I
D id o  DAIlDpO
Z# U * D d
[ ^ZtCOf] tu  10» cr<r> M*QU Mil ςΛΟΓγαίΟΛΟΤΟΟίΙ «31 aoo>«*> irwownwa icw op*>3
10*000 <x>? k> "jUtfti ογιίΑψίΐ 0*p*lexJ ·>!]
N
9
1j <Cu  Alu C^i A Ul ccd  LMjAI^oqo» Uc**u Ofl
ooftpcio aXj Χιιο*>ΐ< o  -*λη trrpem
(yiUW^ ;x*>OpX>:H ί»τ<^  $ρ*ρ*3<* i>u>
1#jO0jwio Μοι>ς> Ηχχ\ψΧ/ί0Μ** νχ.ΐί>κ^>8
JlAO^p Ι»'ύι iCuACJjfA^Ca DuD^dO ecu OOilaO 
οΛοοτι d it- cygrtw un-orodu icwp iepdau 
Mu ccofiyrti cygrtooyeu ocur/4 Μ>9θ·υ v& V  
aoi icn H$pu Dfxfcxi U ticUtyoyiJ Mu  quo Mh* i  
i»*iC*>X V O *« > a *  Mx>j 5*1 UOJXO <0 d ttr ft»  Uwc> 
y  cart aX? !>pico MwdoX q  acντο id  oojrl ucuoudiu
Muo^CK o oc<to Χ «ιο^ τ:·3 ο φ  M ud#  o
1? .*m «J*i? 'Άμ^ 2  SU* o^tawck^ aoi
5*1 o o n p  ψ ex»5rti) K>IAC*>I tfo  C*OiiO Oi M/tfu Mu 
cprUa ododo<? id  UidOcK *cu a ^ r a ic o  lo> 3 :u  
Mu -O icrl/1  noAjrtDowi W  Ιοοπ>ο<Αι h 
Μ/<τχι Mu Ujdp.x »oi r7<ncuio c**tou h
r>9§nu - MicMiAlxy^u M udpX Ί  
Μ ιγοιι Mu  ooo ro rt o d o p u o  *i
noiDuid^u DMiioidUixodoX D^iaoy
i^ro
H> o-0u -<*Χ>*ιιν C-CuC* 
OI ATVJMI ΛΓΧΗΧΥ*»η Λ« 
ScO/<- Cb V iO  iuu:k »'.L 
^  >EC- 0?sai 0»0*·*θΊ 
a  c w « o eW a  ocku  Of
W ;W «
netyranettf aoi ri ak^ yn 
**·<* *W> »^V»-
ovAjjfiteti  eoi uooi·? h
MiSu«MP«Al»va«C«<Mt)HniM|V
1/<C*ia1x 3ftWUD 
ndoo V P »  Λ  rc*i laxu/.i Ala n i 
<ACi Alu *Ί *,tu CvV^OO CiaX u  U J*a
υ ΟΌ<^>·€1 (Mil 9^ A>CWXC<1u
a o i io=U iev axs 9Y\t> Xu 
aU :<y OiCt) Q-*Au» 
«lu  c*c«in li cs«9 qu aIu  n ^ c v / »  n i 
Uu UXcg a^ W1 C-DiOvO 
IW55 50(7· Xn^ u C^ UlO »  eta 
T?f?lU
01 Ciflo o* dX^Auo o>.
UOOOA9 Alu r a  M io c^ « !u  irl R4x7<ovn 
ao*v»i/D >90> G> CAOUHAV 
•Q»ro »  O05<1 et«5*?joo eou
o u rtn /o  qj i^ wtim  oqj Uooitj aLu
XI CJOiO-*0 0*01>3 01 osox V*Jj>JCrt
n*» /rea αν^οογ L*rp i^yj
0t9?ii Ρ»ιΙΐΛλο*1
bc43dou-blJY9u braocxjgimyljYYV
[ 9  o i U y ^ j o d n  -  o d iA 3 > i  o ^ i i U y q d  o x d i o 3 0 > i3 -  o i r i U i o i u s A D u ] [Z Liacoz]
80 [ACpAOO^  5oOd3TlUJ3 UX lYDAD ] m  H  | |
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[ ανάλυση επιμέρους ζωνών] 09
[Ζώνη 2] [πανεπιστήμιο - εκθεσιακό αθλητικό κέντρο - προβλήτα 3]
σ.Όζήτηση π κ  ραςλ.ς των δΛϊΟτττόμίνων τμημάτων rryr ζώνης 7 λύνω τγ< o6 w>; aprrpkK
a
ποιότητες περιπάτου
1} nvtTKjtw; <ππ* ζώνη ') civrrf/x» nrrt iw; Λσηο 
ονοαήαύοης ροο »****οας ' w x t  <π>ό αυνόν.
ποιότητες περιπάτου
αστικές πυκνότητες
Η ζώνη 2 σττοτϊλρ την ρα<ρή σνόμτχτσ στο σστκό «σι το Φοσ^κό τοπίο. 
Πρόκστοι γκι έναν ίνόοιά^σο, ο5«|χ>ρςχ.ττο χώρο, ένα ντχρό σημόο 
tcx> αστικού ιστού.
Η ροιρή αυτή ττρίπο να *Κ·σι ττολύ δυνατή και σνβοο*η λόγω της 
ισχυρής σΰν&σης που ττρπτα νπ σττκπχθα μέσω Λ>τής.
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[Ζώνη 3] [ιστορικό κέντρο πόλης - Παλιά]
[ ανάλυση επιμέρους ζωνών]
[Ζώνη 4] [προβλήτα 1+2]
·* «'*■»·? *>*κ. Ο * * ) 'Ty^wf} ^  ·**»: 1Ψ» Τ>τ»·*Μ ■ " —.■.%—'*'** · * ■ * , ***, ~.  ··. ·.'*»» 'X ·.**··,'» ·ft6*ococ^*itw<iT^*-ewJu»»'vrwoitxi^^pC*x^’«»xior^Oe»^iFO> τ» ιρ- ,. ^ mη»>Μ ■* «■»«
χάραξη πορείας περιπάτου
[
To Xjpovi civoi μια από τις εισόδουςτης πόλης.
’Ετσι στο σημείο εκτόδου επιλέγεται νο τοποθετηθεί η χάραξη των 
σξόνων προσανατολισμού Β-Ν, Α-Δ. (Cordo- Decumanu?)
]
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[ ανάλυση επιμέρους ζωνών]
[Ζώνη 5] [Πάρκο Ρήγα Φερροίου - Μαρίνα- Περιοχή πσλ>οό τελωνάου) [Ζώνη 6] (κεντρική προ&λήτα -παραΧκχάς πεζόδρομος)
χ ΦΦκ Μ  *«cu»v
c r .  ■ *& >·* (  n 4 « M  l o w ·  rw  n * m*  » v 6  W . ^  M i l #  * χ  * M c
c^Ou·*. «Mtcp»; r *  , « « n  r * r * e c « · · ·&  * - > 9 + # ·  w o w n ·% « *» o % d io r t - * c * *  λ
» *·*»c« «3» WWIWI r<pi 1 WWI »g— ■:—cwr»^
1 « n M fn v e e v a Ul ATW91 e rwnerww wo*<i <».».<· ir e^c W*e< 1^ 61*11 rww» i *mr« w.
<* 9 r * C * M  **** ***  n cv*  ·ο  #-©u* M r/C  4 rc *«ζ*Λ< c*»r«e f-ew ·· j*C· B<r»»w<:
ln^K<wAUiiin*«M iM <«9imiaa«e««oiix4ry« M f« (rH  ra ^ tx  
NcyAn > «XW 4MA«: ·■< »WV<«» « *r*ao 09 « (».«¥«& cb ory ««kcvo *·
i i n<i|g w>atu χ«*>»·»ιΐΒ*>#><>»#)<»»<ΐηΐ9ΐν>ντ<«?ι»»»^ »
J MVO^ V»iy>« 1 )|&«·{0 Μ Μ Ι((·Μ ΐ;« ·« (< 0 4ΐπ^·Μ;ΜΜβΚΜ3Μ^
mm**
χάραξη πορείας περιπάτου χάραξη πορείας περίπατου
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σ ενάρ ιο  Περ ιπάτου
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Ortvw to  o (Cnwis ο^τν*ς wx Wc i* «oft
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kA»< nOr^ Wwi; Vf JH^ ajca/rt^ TiOnDm 
»O»$0OmO ndAOt O «■>»» 00».*$
ΟΜίπφΐΥΟ wc»M«nniW(»ticirt«anj
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•*qecVrtv o :r n > y  t t , cU 3 c i  w  ( « n i T f  ·  c i  r / r  
O^ MCiUA* βν*Λ if( · Uc<i ct 6 K « W . rn 
t\WAw, fb(rtUnta nrnKAata r Μ  κτ» 
<7><*»x>ar «>; »»Λπ; un Ac*< «*· η*Ιιι»τμλΐΜ 
•O Uoo »> Crt^ r/ Λ5«*. C· (ny«
t*r*fls ο»ία a  pad ολΠ^ χμτ; mi οβχκντα 
trtXtf V***VOj(ri& KulVpr>bT>A
TV v w  f/.lA-i»A ■ «  If fi/
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. . Ο  Περίπατος μέσα από τις λειτουργίες του προσπαθεί να διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον του χρήστη μέσα στην 
πόλη είτε αυτός είναι ο επισκέπτης είτε είναι ο κάτοικός της.
Ακόμα, μέσα από τις καταστάσεις που προκαλέι ο Περίπατος- παιχνίδι, επιτυγχάνεται τελικά η άυλη ραφή της 
πόλης, η οποία διαφαίνεται τόσο στην ενοποίηση του χρόνου, από το παρελθόν στο παρόν της. αλλά και του 
χώρου της - και των αποκομμένων σημείων της - μέσα από τις διαδρομές της περιπλάνησης Παράλληλα 
προκολείται η ραφή των ανθρώπων της πόλης τόσο λόγω της περιπλάνησης αλλά και μέσω των σχεδιασμένων 
αστικών χώρων, οι οποίοι γίνονται κόμβοι και χώροι συνάθροισης που ενισχύονται μέσω των λειτουργιών του 
Περιπάτου.
Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής είναι η εξερεύνση της πόλης και η δημιουργία μιας νέας ματιάς προς αυτήν.
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